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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.Kesimpulan dan Saran  
5.1.1. Kesimpulan  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 
1. Dengan adanya alat bantu diharapkan dapat mengurangi tingkat kelelahan dan 
keluhan yang dialami pekerja pada saat melakukan proses packaging 
5.1.2. Saran  
Saran untuk pengembangan desain alat bantu packaging paku kalsiboard 
kedepannya yaitu:  
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat merealisasikan dan modifikasi 
rancangan alat bantu packaging paku ini. 
2.  Perlunya pengembangan terhadap mekanisme kinerja alat bantu.  
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